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Telah dilakukan analisis kadar Pb di dalam mentimun dan kangkung di pasar Rukoh, Peunayong dan Ulee Kareng. Tujuannya
adalah untuk menentukan kadar Pb dan tingkat akumulasi di dalam sayuran mentimun dan kangkung pada berbagai variasi waktu
dan lokasi  pengambilan di Pasar Rukoh, Ulee Kareng dan Peunayong. Hasil yang diperoleh kadar rata-rata Pb dalam mentimun di
pasar Rukoh pada hari pertama sampai hari ke sembilan berturut-turut 0,16 mg/L, 0,49 mg/L, 0,73 mg/L, 4,35 mg/L dan 5,36 mg/L.
Adapun di pasar Peunayong diperoleh kadar Pb rata-rata dari hari pertama sampai hari ke sembilan berturut-turut 0,27 mg/L, 0,70
mg/L, 1,90 mg/L, 3,29 mg/L dan 3,53 mg/L. Pasar Ulee Kareng pada hari pertama sampai hari ke sembilan berturut-turut 0,45
mg/L, 0,69 mg/L, 1,24 mg/L, 1,35 mg/L dan 1,54 mg/L. Sayuran kangkung di pasar Rukoh pada hari pertama sampai hari ke tiga
berturut-turut 1,80 mg/L, 1,84 mg/L dan 2,87 mg/L. Adapun di pasar Peunayong diperoleh kadar Pb rata-rata dari hari pertama
sampai hari ke tiga berturut-turut 1,31 mg/L, 1,52 mg/L dan 4,53 mg/L. Pasar Ulee Kareng pada hari pertama sampai hari ke tiga
berturut-turut 0,17 mg/L, 0,88 mg/L dan 0,97 mg/L. Kesimpulan umum yaitu kadar  logam Pb di pasar Peunayong untuk mentimun
di hari ketujuh dan kesembilan dan kangkung di hari ketiga  sudah melewati ambang batas. Kadar logam Pb di pasar Rukoh untuk
mentimun di hari ketujuh dan kesembilan dan kangkung di hari ketiga sudah melewati ambang batas.
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